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Ask at a local 
business. 
? If they don’t carry the item, ask them to order it for you. 
 
? Look at discount stores, such as Target, Wal-Mart, K-Mart, or 
Menard’s (they are more likely to carry items with universal 
design features).   
? Look at the “Gadgets and Gizmos” section of the Iowa State 
University Extension Web site on “Universal Design & Home 
Accessibility.” www.extension.iastate.edu/universaldesign 
 
Dynamic Living 
1-888-940-0605 
www.dynamic-living.com 
 
independent living aids, inc. 
1-800-537-2118 
www.independentliving.com 
 
MaxiAids 
1-800-522-6294 
www.maxiaids.com 
 
Sammons Preston Roylan 
1-800-323-5547 
www.sammonspreston.com 
Gold Violin Catalog 
1-877-648-8465 
www.goldviolin.com 
 
Maddak, Inc. 
1-973-628-7600 
http://service.maddak.com/ 
 
Oxo Good Grips 
1-800-545-4411 
www.oxo.com 
 
Sears Health and Wellness 
1-800-326-1750 
www.searshealthandwellness.com 
Order free 
catalogs. 
 
  
 
Search the 
World Wide 
Web. 
 
Commercial or private sites are intended only to supply information. No 
endorsement of products or firms is intended, nor is criticism implied of 
those not included. 
 
Contact Iowa 
COMPASS. 
For free information on assistive technology for residents of Iowa, 
including product information, used equipment referral service, and 
funding information, call:  1-800-779-2001 (1-877-686-0032 TTY)  
www.medicine.uiowa.edu/iowacompass/ 
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The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, gender, religion, age, disability, 
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clients. To file a complaint of discrimination, write USDA, Office of Civil Rights, Room 326‐W, Whitten Building, 14th and Independence Avenue, SW, Washington, DC 20250‐9410 or 
call 202‐720‐5964.  
 
 
